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NUR ASLIH KHATUL LATIFAH. Hubungan Layanan Informasi dan Layanan 
Pembelajaran Dengan Kemandrian Belajar Siswa Kelas VII SMP N 3 Kasihan 
Bantul Yogyakarta TahunPelajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta,  Juni2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara layanan 
informasi dengan kemandirian belajar siswa, (2) hubungan antara layanan 
pembelajaran dengan kemandirian belajar siswa, (3) hubungan antara layanan 
informasi dan layanan pembelajaran dengan kemandirian belajar siswa kelas VII 
SMP N 3 Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VII SMP N 3 Kasihan 
Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 130 
siswa.Sampelpenelitianinisejumlah 32 siswa, pengambilansampelini dengan 
menggunakan teknik quota random sampling.Metodepengumpulan data 
dalampenelitianinidigunakandokumentasidanangket yang 
divalidasidenganvaliditaskonstruk.Teknikanalisis data denganmenggunakan 
analisiskorelasiproduk moment dananalisisregresiganda. 
Hasilpenelitianmenunjukanbahwa (1) Ada hubungan yang positif antara 
layanan informasi dengan kemandirian belajar siswa,denganmengetahui hasil 
perhitungan angka rx1y = 0,506 dengan p =  0,003 < 0,05, yang berarti 
semakinbaiklayananinformasipadasiswa, 
makasemakintinggikemandirianbelajarsiswa, (2) Ada hubungan yang positif 
antara layanan pembelajaran dengan kemandirian belajar siswa denganmengetahui 
hasil perhitungan angka rx2y = 0,673 dengan p = 0,000< 0,05, yang berarti 
semakinbaiklayananpembelajaranpadasiswamakasemakinbaikkemandirianbelajar
padasiswa,(3) Ada hubungan yang positif antara layanan informasi dan layanan 
pembelajaran dengan kemandirian belajar siswa denganmengetahui hasil 
perhitungan angka hargaFhitung= 14,922 dengan (p) 0,000< 0,05, yang artinya 
semakinbaiklayananinformasidanlayananpembelajaranpadasiswamakasemakinbai
kkemandirianbelajarpadasiswa. Implikasi dalam penelitian ini, memberi petunjuk 
kepada pihak sekolah dan guru Bimbingan Konseling bahwa layanan informasi dan 
layanan pembelajaranyang baik pada siswa mempunyai peran penting untuk 
meningkatkan kemandirian belajar siswa. Sekolah memiliki peran penting melalui 
pelaksanaan layanan informasi dan layanan pembelajaran secara efektif dan 
efisien dengan pemahaman tentang potensi dan kemampuan diri bagi siswa yang 
merupakan faktor bagi terwujudnya peningkatan kemandirian belajar pada siswa. 
 







NUR ASLIH KHATUL LATIFAH. Correlation between Information Service 
and Learning Guidance and Independence in Learning among Class VII Students 
of State Junior High School (SMP N) 3 KasihanBantul Yogyakarta Academic 
Year 2015/2016. Thesis.Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education PGRI 
University Yogyakarta, June 2016. 
 
This research purports to discover (1) correlation between information 
service and students’ learning independence, (2) correlation between learning 
guidance and students’ learning independence, (3) correlation between 
information service and learning guidance and learning independence of class VII 
students in SMP N 3 KasihanBantul Yogyakarta Academic year 2015/2016. 
Population of this research encompasses all Class VII students of SMP N 
3 KasihanBantul Yogyakarta Academic Year 2105/2016 as many as 130 pupils. 
The research sample number of 32 students, this sampling using quota random 
sampling techniques. Data collection method used is questionnaire. Data analysis 
chosen is product moment correlation and double regression analysis. 
The result of the research proves that (1) there is positive correlation 
between information service and students’ learning independence as evident in 
the calculation result of rxly = 0,506 ; p = 0,003 < 0,05, meaning the better the 
information service given to the students, the higher their learning independence, 
(2) there Is positive correlation between learning guidance and students’ learning 
independence as seen in the resulting value of rx2y = 0,637 ; p = 0,000 < 0,5, 
meaning the better the learning guidance given to the students, the higher their 
learning independence, (3) there is positive correlation between information 
service and learning guidance and students’ learning independence as found in 
the value of Fcalc = 14,9222 ; (p) 0,000 < 0,05, meaning the better the information 
service and learning guidance given to the students, the higher their learning 
independence. This research implies that the school and counselors need to be 
aware that good information service and learning guidance play vital role in 
raising students’ learning independence. The school has important contribution in 
the provision of information service and learning guidance effectual and efficient 
enough, accompanied with comprehension of students’ potential and ability, to 
ensure a rising factor to the improvement of their students’ learning 
independence. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam perkembangan di lingkungan sekitar kita yang amat cepat 
dalam berbagai aspek kehidupan, yang dilatar belakangi oleh pesatnya 
kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Perkembangan-perkembangan 
tersebut menimbulkan berbagai tantangan, terutama tantangan bagi 
perkembangan penduduk bumi ini agar bisa setaraf dan sejalan dengan 
tuntunan perkembangan tersebut.  
Sekolah sebagai pusat pendidikan formal memegang peranan 
penting bagi perkembangan anak setelah pendidikan di keluarga serta di 
masyarakat. Oleh sebab itu sekolah mempunyai tanggung jawab dalam 
pencapaian tujuan pendidikan nasional.  
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, maka salah 
satu usaha yang ditingkatkan adalah menumbuhkan kemandirian belajar 
pada setiap warga negara terutama pada siswa diberbagai sekolah, dengan 
memberikan layanan informasi dan layanan pembelajaran yang baik, maka 
kemandirian belajar akan tertanam dalam diri siswa ini. Tetapi hal tersebut 
masih jauh dari apa yang diharapkan. 
Pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian manusia. 
Pendidikan pada umumnya bertujuan untuk membentuk manusia yang 
bermoral dan berilmu. Berbicara masalah pendidikan, menyangkut pula 




pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 
masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut yang paling berpengaruh 
dalam pemberian informasi dan layanan pembelajaran adalah lingkungan 
sekolah. Karena dari sekolah siswa mendapatkan berbagai informasi, dan 
berbagai layanan pembelajaran.  
Namun seperti yang kita ketahui layanan informasi dan layanan 
pembelajaran di SMP N 3 Kasihan saat ini belum dimanfaatkan secara 
optimal untuk membentuk dan membiasakan kemandirian belajar siswa. 
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tidak lepas dari peranan seorang 
guru di sekolah. Bagaimana cara guru dalam memberikan layanan 
informasi dan layanan pembelajaran di sekolah. Untuk itu diperlukan 
usaha yang optimal dalam mencapai tujuan tersebut.  
Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan siswa 
untuk menerima dan memahami berbagai informasi mengenai informasi 
belajar, pergaulan, karir, serta informasi pendidikan. Layanan 
pembelajaran atau penguasaan konten merupakan bantuan yang diberikan 
kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi  (konten) 
tertentu melalui kegiatan belajar. Kompetensi adalah kualitas seseorang 
atau kecocokan seseorang  yang bisa ditampilkan untuk keperluan tertentu.  
Jadi guru di sekolah dalam memberikan layanan informasi dan 
layanan pembelajaran dapat berkaitan pada proses pembentukan 
kemandirian belajar siswa. Dengan pemberian layanan informasi terhadap 




secara matang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan pemberian layanan 
pembelajaran, siswa dengan mudah mendapatkan apa yang ia tidak ketahui 
menjadi tahu dengan usaha siswa sendiri misalnya dengan belajar di 
perpustakaan maupun internet. Pengaruh pemberian layanan informasi dan 
pemberian layanan pembelajaran oleh guru sangatlah besar karena akan 
membantu siswa dalam membentuk kemandirian siswa dalam melakukan 
belajar.  
Sesungguhnya menumbuhkan kemandirian belajar sangatlah 
penting dan tidak boleh diabaikan oleh guru di sekolah. Karena dengan 
mandiri dalam belajar, guru akan lebih mudah dalam mencapai tujuan 
belajar dan tujuan pendidikan.  
Melihat latar belakang masalah seperti di atas, peneliti tertarik 
untuk melakukan sebuah penelitian yaitu tentang hubungan layanan 
informasi dan layanan pembelajaran dengan kemandrian belajar siswa 
kelas VII SMP N 3 Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut:  
1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 





2. Masih adanya siswa yang belum memiliki kesadaran untuk 
memanfaatkan layanan informasi yang diberikan oleh guru BK. 
3. Masih adanya guru dalam memberikan layanan pembelajaran yang 
kurang optimal. 
4. Berbagai layanan informasi dan berbagai layanan pembelajaran yang 
diberikan guru belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh siswa.  
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan, ruang 
lingkup masalah yang akan dibahas dibatasi sehingga pembatasan masalah 
dalam penelitian akan menjadi spesifik dan tidak meluas. Ruang lingkup 
masalah yang dibahas terbatas pada hubungan antara layanan informasi 
dan layanan pembelajaran dengan kemandirian belajar siswa kelas VII 
SMP N 3 Kasihan Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut:    
1. Apakah ada hubungan antara layanan informasi dengan kemandirian 





2. Apakah ada hubungan antara layanan pembelajaran dengan 
kemandirian belajar siswa Kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun 
Pelajaran 2015/2016? 
3. Apakah ada hubungan antara layanan informasi dan layanan 
pembelajaran secara bersama-sama dengan kemandirian belajar siswa 
Kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun Pelajaran 2015/2016? 
4. Berapa besar sumbangan efektif layanan informasi dan layanan 
pembelajaran terhadap kemandirian belajar siswa Kelas VII SMP N 3 
Kasihan Tahun Pelajaran 2015/2016? 
 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui hubungan antara layanan informasi dengan 
kemandirian belajar siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
2. Untuk mengetahui hubungan antara layanan pembelajaran dengan 
kemandirian belajar siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
3. Untuk mengetahui hubungan antara layanan informasi dan layanan 
pembelajaran secara bersama-sama dengan kemandirian belajar siswa 




4. Untuk mengetahui besarnya sumbangan efektif layanan informasi dan 
layanan pembelajaran terhadap kemandirian belajar siswa kelas VII 
SMP N 3 Kasihan Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Dengan melakukan penelitian terhadap layanan informasi dan 
layanan pembelajaran dengan kemandirian belajar siswa, manfaat yang 
diharapkan peneliti adalah: 
1. Manfaat teoritis 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pembendaharaan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya yang 
berkaitan dengan layanan informasi dan layanan pembelajaran dengan 
kemandirian belajar siswa. 
2. Manfaat praktis 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :  
a. Peneliti  
Memberikan wawasan atau pengalaman dalam melakukan 
penelitian  tentang hubungan layanan informasi dan layanan 
pembelajaran dengan kemandirian belajar siswa Kelas VII SMP N 




b. Sekolah  
Memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan 
pemberian layanan informasi dan layanan pembelajaran dengan 
kemandirian belajar siswa Kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun 
Pelajaran 2015/2016.  
 
 
